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L'ANCORATGE I EL PORT DE RHODE (ROSES, ALT 
EMPORDA) 
Roses. Empuries, Estructures portuaries, comarc maritim, navegació. 
Marcel Pujol i Hamelink* Cesar Carreras i Montíort" 
Con motivo de la instalación de un nuevo emisario submarino en Rosas en el año 1992, se pudo localizar una 
serie de materiales arqueológicos con cronologias desde e! siglo I V  a. C. hasta el siglo VI d.c., que deben 
ponerse en relación con el antiguo puerto de la ciudad de Rhoda. En este articulo se realiza un estado de 
la cuestión del conocimiento del la actividad portuaria de Rhode y su relación con la ciudad de Emporion du- 
rante la antigüedad. 
Roses, Empúries, Estructuras portuarias, comercio marítimo, navegación. 
The installation of a new underwater outlet in the Bay of Roses in 1992 led to discovery of materia! of ar- 
chaeological interest dating from the fourfh cenfury BC to the sixth century AD. These materials pointed to a 
link with the ancient port city of Rhode, Jhis articie surveys our knowledge of the port activity of Rhode and 
its links to the city of Emporion in ancient times. 
Roses, Empuries, build port, sea trade, shipping. 
A l'oocasion de l'installation d'un nouveau émissaire sous-marin a Rosas en 1992 on put localiser une série 
de matériaux archéologiques avec des chronologies allant du /Ve siecle av J. -C. jusqu'au Vle siecie apr. J. 
C. lesquels doivent étre mis en relation avec /'anclen port de la ville de Rhode. Dans cet article on réalise 
aussi un état de la question de la connaissance de l'activité portuaire de Rhode e: sa reiation avec la vilie 
d'Emporion pendant I'antiquité. 
Roses, Empúries, structuras poriuaires, commerce maritime, navigation. 
Arran de les obres realitzades a Roses en la renova- 
cio i ampliacio de l'arnissari submari d'aigües resi- 
duals dapurades, va apareixer una gran quantitat 
de material arqueologic -basicament ceramica- datat 
en epoca antiga, a causa de que la canal excavada 
per col.iocar-hi les tuberies havia accedit a uns nivelis 
que as formaren en epoca greco-romana. El material 
ceramic i la seva situació ens indica, com veurem, 
que as tracta de l'ancoratge de la ciutat greco-romana 
da Rhode. 
En el present treball donarem a coneixer el material 
que ens ofereix el fons de l'ancoratge del port graco- 
roma de Rhode; intentarem relacionar l'ancoratge amb 
la existencia i locaiització del pori de Rhode; es posara 
en relació i comparara el material aparegut a i'anco- 
ratge amb el de la ciutat de Rhode, posant també la 
seva possible reiació amb els diferents jaciments coe- 
tanis del terme; i finalment amb Ernporion, I'altra ciu- 
tat greco-romana dei golf de Roses. Ens interessa 
comprovar si hi ha una relació de i'ancoratge amb 
Ernpúries. per la suposició que tenim de que es 
pogués actuar de port de refugi -secundar¡- d'Em- 
porion, a part de I'ús de I'ancoratge també corn a 
avantport de Rhode. 
La pregunta final que ens fem, es si l'ancoratge 
fou principalment I'avantport de Rhode o bé s'uti- 
litza com a port de refugi, prescindint de si la ciu- 
tat era o no activa. D'altra banda l'estudi també ens 
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tituir a ('anterior que havia quedat obsoleta perla seva 
antiguitat, estat de conservació, diametre i llargada. El 
nou ernissari es construí a partir de I'estauó de bom- 
beig, situada a I'avinguda de Rhode, a l'alcada de l'o- 
ficina de Correus i a lievant del rec d'en Forquilla; des 
d'aqui s'havia de construir una canal on collocar la 
tuberia que havia de quedar soterrada, a una fondaria 
inicial a l'estació de bombeig de 4 m sota la platja i a 
una fondaria final dins del mar de 18 m. arnb una llar- 
gada total de 1.532 m (Fig. 1.1 ). 
Les obres iniciades el mes d'abril del 1992 comenca- 
ren per l'extracció de sorres, fang i posidonia, a 850 m 
de la platja i a 12 m de fons; durant els mesos següents 
l'excavació de la canal i la instal.lació dels tubs ana- 
ren avancant en direcció a la costa, fins el mes de 
novernbre en que s'acaba aquesta primera fase, amb 
la col.locació de 800 m de tuberia. 
La segona fase de I'obra s'inicia el mes de novembre 
cornbinant els treballs subaquatics i terrestres, tota la 
tasca d'extracció de terres i excavació de la canal es 
feu amb maquines excavadores, que construiren pri- 
merarnent un espigó de terra -en una llargada de 30 
m cap a dins del mar-. i posteriormant es dedicaren a 
anar retirant la terra de I'espigó, i a la vegada anaven 
excavant i creant la canai. Un cop acabada la canal els 
submarinistes col.locaven al seu interior les tuberies. 
Finalment, quan arribaren a la platja tota la feina fou 
terrestre sense la intervenció de treballs subaquatics. 
Durant la segona fase es va constatar que la creació de 
la canal estava afectant nivells arqueologics que es data- 
ven en epoca greco-romana, les maquines excavado- 
res quan retiraven la terra de la canal, la dipositaven a 
la platja i fou d'aquesta manera com es va descobrir 
que en aquests pilons de terra hi apareixia una gran 
quantitat de fragrnents d'amfora i ceramica datable 
en una marc cronologic bastant ampli, datat entre els 
segles IV aC i VI dC.' 
El seguiment arqueologic ha pogut constatar la presh- 
cia de quatre nivells estratigrafics: 
U.E. O. El superficial o primer correspon a la sorra de la 
platja actual, fruit de ia regeneració de la platja realit- 
zada l'any 1990 duta a terme pel Ministeri de Foment 
(aleshores el MOPTMA) arnb aportacions de sorra i llims 
argilosos extrets de la desembocadura del riu Fluvia. 
Aquesta capa no es troba en tota I'extensió de l'obra, 
sino tan sois en I'area próxma a la platja. 
U.E. 1.  Ei segon nivell es tracta de sorra de platja 
existent abans del 1990, de gra rnés gruixut i amb 
presencia de pedres, sobretot de gneis que havia for- 
mat part de I'espigó retirat per part del Ministeri de 
Fomenten la fase previa a la regeneració de la platja, i 
alires elernents de construcció del passeig -tantes vega- 
des destru't i reconstruyt a causa dels temporals de Ile- 
vant-, per les restes dels antics Banys Calents que daten 
de principi del segle XX, i finalment aportacions del cla- 
veguerarn i del rec d'an Forquilla. 
U.E. 2. El tercer nivell correspon a un conjunt d'arrel de 
posidonia, en part compacta I en part en proces de des- 
composició, amb poc fang i sorra de color gris -a causa 
de I'ambient reductor-, i en el qual s'hi troba present 
una gran quantitat de fragments ceramics d'epoca 
medieval i moderna. Bona part de la ceramica presenta 
una superficie negrosa que les cobreix totalment a causa 
de I'oxidació del manganes i el plom que forma part del 
seu vernis o vidrat, perla seva morfologia gairebé tota 
la ceramica es data entre els seglas Xlll i XVI. 
U.E. 3. Per sota apareix el quart nivell compost d'argiles 
sorrenques de color gris, amb moltes restes malacolo- 
giques [tellarines, cloisses i d'altres molluscs) i material 
ceramic que evidencia la seva forrnació durant I'Antigui- 
tat, i que és fiuit de l'utilització d'aquesta area corn a anco- 
ratge i avant-port de la ciutat greco-romana de Rhode. 
EL MATERIAL ARQUEOLOGIC 
Ens proposem només estudiar el material ceramic apa- 
regut a la U.E. 3, nivell on han aparegut les restes corres- 
ponents a epoca antiga i que identifiquem corn estrat 
de forrnació coetani a I'ús d'aquesta area com a anco- 
ratge durant dit període. 
Dividim el tipus de material ceramic en dos grups, la 
vaixella fina (de tauia i de cuina) i els grans contenidors 
(les arnfores). 
LA CERAMICA FINA 
Període grec 
Ceramica de Vernís Negre (Fig. 2)  
Precampaniana 
Afiques de vernis negre 
La ceramica de taula producla a ~'Atica vernissada total- 
ment en nagre arriba a les costes llenguadocianes i pro- 
vencals a partir de¡ segle VI aC (derelicte de la Pointe 
Lequin A), cap a la Península Iberica al segle següent, 
1.- La gran quariiiiat de fragments ceramcc, sobretot d'bmfoies. que aparegueien feren cdirei el rumor de que havia aparegut les restes 
d'un varxell roma; avicai el Serve! d'irrquwiogia de la Generalitat de Calalunya. i amb I'acoid del Consoicl de la Costa Brava, es realitra el 
Seyuiment aiqueologic de Iobra del d a  7 de desembre de 1992 8"s al 14 de genei del 1993. encarregant e seguirneiit a Maicel Pujoi i Ha- 
melink, 
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Figura 2. 1. Campaniana A. forma Lamb. 24-M2716al (no inv. 1-3.169); 2, Tallers occidentals. forma Lamb. 28-M2626a1 
(no inv. 1-3.167); 3. Campaniana A. forma M3421 (no inv. 1-3.168); 4, Taller Nikia-Ion, forma Lamb 27 (noinv. 2-3.117); 
5. Taller de Rhode, forma Lamb. 2481258 (no inv. 2-3.1 18); 6. Grisa de la costa catalana, forma D-1 (1 -3.172); 7, Grisa de 
la costa catalana. forma lb Gb 4 (no inv. 2-3.500); 8. Campaniana A, forma Lamb 27 Ea (2-3.251); 9. Taller de les Petites 
Estampefes. forma Lamb 27ab (no inv. 2-3.1 13); 10, Campaniana A. forma MI  62al (no inv. 2-33 14): 11. Taller de les 
Petites Estampetes. forma Lamb. 27 (no inv 2-3.249). 
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principalment cap a Empúries. culminant la seva presen- 
cia i consum a finals del segle V i al segie IV (derelicte 
d'El Sec), cornencant a fer-se rara la seva presencia a 
la costa de la Mediterrania Occidental a partir de 
finals del segle IVaC. i desapareixent finalment cap al 
275 aC. A finals del segle IV aC, una de les causes de 
la seva minva es deu segurament per l'aparic~o d'altres 
tallers que imiten les seves formes i tipus a diferents 
punts de la Mediterrania Occidental jialler de Rhode, 
Pseudo-atques de Marsella, Petites Estampetes). 
Pseudoatica massaliota 
Producció ceramica de Massalia que imita la ceramica 
atica de vernis negre, La pasta és de color gris, possi- 
blement a causa de I'efecte reductor del medi on s'ha 
trobat la ceramica jigual li ha passat amb eis fragments 
d'amfora massaliota), disposa d'abundant mica plate- 
jada, i la seva pasta sol apareixer debil i trencadissa. 
Formes obertes: 
- Forma Pseudoatica massaliota 474-487, del 425-350 
aC (no inv. 2-3.199). S'assembla a la forma Morel 
2775~1, que s'identfica com a produyda al Taller de les 
Petites Estampetes. 
- Forma Lamboglia 42Bc-Pseudoatica massaliota 759, 
del 425-325 aC (no inv. 1-3.170). 
Protocampaniana 
Taller de les Petifes Estampefes 
Taller ceramic que es situa al Laci, probablement prop 
de Roma, amb una cronologia de producció i expor- 
tació dels seus vasos del 325 al 265 a.c., tot i que a 
Lattes encara apareix en estratigraries de la segona mei- 
tat del segle lll eC. 
Formes obertes. Bol 
- Forma Lamboglia 27ab (no inv. 2-3.7 ?3), la roseta que 
porta impresa al centre s'identifica com del mateix taller 
(Principal, 1993, 94 i 121, fig. 12.10), roseta amb 
botó al centre i vuit petals amb punts entre cada petai. 
- Forma Lamboglia 27, es tracta de la forma de peu 
Morel 32cl (no inv. 2-3.249). 
- Forma Lamboglia 27?, peu amb roseta impresa, amb 
botó central, sis petals I punts entre cada petal (no inv. 
2-3.192). 
3167). Porta una lletra iberica en forma de K invertida 
esgrafiada a la pafi externa de la paret. 
Taller o tallers de Rhode 
Es pot agrupar amb aquest nom tot un conjunt de tipus 
o formes de ceramica protocampaniana, datada entre 
la fi del segle IV i finals del segle lll aC i que es podrien 
localitzar molt probablement tots a Rhode. Aquests són 
el de les Tres Palmetes Radials, Nikia-Ion, Pateres de 
la forma 55, Tres Palmetes Radials sobre Estries Deco- 
ratives, 3+1, Rosetes Nominals I de la Forma 2481258. 
Taller de Rhode 
Formes obertes: PlatiPlata 
- Fornia Lamboglia 36, es pot atribuir al Taller de Rhode, 
300-225 aC. Si bé també podria correspondre a una 
Campaniana A, 225-25 aC. o bé a una producció 
etrusca (Morel 1247b1) de primera meitat del segle II 
aC (noinv 2-3.252). Un altre fragment de vora que també 
pot ser del Taller de Rhode. o bé una Campaniana A 
(Morel 1313~1) del segle li aC (noinv. 2-3.253). 
Taller de la Forma 24B/25B 
Formes obertes: Bol 
- Forma Lamboglia 24B/25B (Morel 2544). es data de 
finals del segle IV o inicis del segle lll aC (no inv 2-3.1 18). 
El Taller de Rhode també en va produir, datant-se de¡ 
300 al 225 aC. 
Taller de Nikia-ion 
Formes obertes: CopaIEscudella 
- Forma Lamboglia 27 (Morel 2762d?), del Taller de Nikia 
Ion, es data cap al 215 +/-50 (noinv. 2-3.117). 
- Forma Lamboglia 26 (Morel 281 2), segona meitat del 
segle Ill aC (no inv. 2-3.254) 
Taller de les Tres Palmetes Radials 
Es localitza a Rhode, la seva cronologia va del 300, o 
poc abans, fins al 225 aC, tot i que algun autor afirma 
que la seva producció arribaria a principi del segle II aC. 
Les formes produides per aquest taller foren les 
seguents: Lamboglia 26c, 23, 24, 24/25B. 27ab, 28, 
31,36, 40, 428, 42C, 438, 45, 49. 
Tallers Occidentals Període republica 
Tallers de ceramica del Mediterra Occidental (costes 
provenqals, llenguadocianes i catalanes) que imiten les Campaniana 
produccions atiques de vernis negre, es daten a finals 
del segle IV fins a inicis del segle l l  aC. Campanlana A 
Produccions ceramiques de la Campania, centrats en 
Forma oberta: I'area compresa de Napols i lschia, que fabricaren 
- Forma Lamboglia 28 (Morel 2626al), producció local formes i tipus, sovint arcaitzants. inspirats en cerami- 
o regional de primera meitat del segle III aC (no inv. 1 - ques atiques de vernís negre, des del segle IV fins a mit- 
jans del segle I aC, dividint-se en diferents fases pro- 
ductives (primitiva. arcaica. antiga, mitjana o classica i 
tardana), destacant per les seves exportacions cap a 
les costes de la Peninsula Iberica a la fase antiga (220- 
180 aC) i sobretot mitjana (180-700 aC), a partir de la 
fase tardana entra en competencia amb la Campaniana 
B i la C (1 00-40 aC). 
Formes obertes: Vasos oberts arnb nanses 
- Forma Morel 3421, vora i nansa d'una urna a dues 
nanses, Campaniana A de la fase antiga o imitació, del 
200-150 aC (no inv. 1-3.168). 
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- Forma Lamboglia 24 (Morel 2716a1). CampanianaA 
arcaica, es dataria al voltant de l'any 300 (no inv. 1 - 
3.169). Presenta decoració pintada a I'interior, dos cer- 
cles ooncentrios pintats en blanc, el primer potser és 
un botó i el segon un cercle concentric. 
- Forma Lamboglia 27Ba, 225-50 aC, peu i part de la 
paret, amb un fragment d'estampeta impresa en forma 
de fulia d'heura (no inv. 2-3.251). Les fulies d'heura 
impreses apareixen cap al 175 aC, i al voltant de l'any 
100 o poc després, les últimes estampetes impreses 
solen ser ja fulles d'heura, per tant correspondria a la 
fase mitjana o classica (1 80-1 00 aC) o bé a la tardana 
(100-40 aC) de les produccions de Campaniana A (Lat- 
tara 1993, 146). 
1 36 
- P,eu d'una forma oberta i gran, possiblement una Lam- 
boglia 26, 278, 28, 36 o 517. S'assemblaria a la 
forma de peu Morel 162a1, que identifica com a 
Campaniana C del segle II aC. Té decoració impresa, 
una palmeta i un cercle d'estries fetes a la rodeta típica 
de la Campaniana A, a mes apareix un color de vernís 
vinds al centre perla pari interna (no inv. 2-3.1 14). 
Campaniana B 
La campaniana B es tracta d'una producció original- 
rnent d'Etruria que inicia les seves exportacions cap a 
la primera meitat del segle II aC, a partir de la segona 
meitat de segle apareixen nous centres productors cap 
al sud, al Laci i al nord de a Campania, que es conei- 
xen com a produccions 8-oides. Totes aquestes pro- 
duccions difondran les seves ceramiques fins a la A del 
segle I aC, sobretot entre el 125 i el 30 aC. 
Formes oberies: Bol 
- Forma Lamboglia 27 (Morel 2245), Campaniana B d'E- 
trúria, data de segone meitat del segle II aC. un peu, tot 
i que la pasta és ben grisa (no inv. 1-3.128) i una vora 
(no inv. 2-3.1 16). 
- Fragment de base, arnb un peu alt i vertical, de pasta 
marró grisós i arnb decoració a la rodeta a la part interna 
(no inv. 2-3.250). 
Grisa de la costa catalana (Fig. 3.1 i 3.2) 
Coneguda també com a grisa emporitana, es caracte- 
ritza per ser una ceramica cuita en un ambient reduc- 
tor i fabricades en tallers iberics. La zona de producció 
s'estén del Llobregat fins al Cap de Creus, a la zona 
costanera i en un marc cronológic que es situa des del 
segle IV fins a rnitjans del segle I aC. 
- Forma D-1 , fragment devora d'una gerreta (no inv. 1 - 
3.137) (no inv 1-3.1 72). Es data entre els segles IV-l aC, 
amb floruit als segles ll i I aC (Barbera et alii 1993. 32- 
36 i 86-87). 
- Forma J-l?, vora d'una gerreta arnb nansa, Cc4, 225- 
175 aC. Potser una J-1, el que en diuen un vas de fireta 
datat al segle III aC (Barbera et alii 1993, 46 i 97). 
- Vora gerra i nansa, sembla més una comuna de la 
costa catalana, lb Gb4. del 250-200 a.c., que no pas 
una CC2 del 350-200 aC. La pasta es grisa, semblant 
a una giisa de la costa catalana, peró les seves dimen- 
sions poden correspondre a una comuna. Pot ser una 
gerra gran de costa catalana, semblant a les gerretes 
d'una nansa, forma E-1, datat al 200-50 aC (BarberA 
e l  alii 1993, 38-39 i 90). 
Parets fines 
Aquest terrne defineix un gran nombre de tallers que 
piodueixen ceramiques arnb parets d'un gruix molt pnm, 
el qual els defineix. Apareixen a la Mediterrhnia Occi- 
dental a partir de la segona meitat del segle II aC, 
arnb les primeres produccions e Italia central, a partir 
d'August apareixen nous tallers a la GaI-lia (Lió, Vienne, 
Brarn) i al nord-est d'Hispania: a partir del segle l dC 
se'n fabrica per gairebe tot l'lmperi, destacant les 
produccions d'ltalia, els de la Gal.lia i d'Hispania (sobre- 
tot els de la Betica). A partir del segle II la seva difusió 
desepareix, almenys per la Mediterrania, no a I'interior 
de la Península Iberica. 
- Vora, 150-50 aC (no inv. 2-3.326). 
Periode alt-imperial 
Terra Sigillata Sud-gal.lica (Fig. 3.3-3.8) 
Les ceramiques conegudes com a sigil.lates sembla 
que provenen totes del taller de La Graufesenque, tots 
el$ fragments que han apareguts al jaciment són T.S, 
Sudgal.liques i no n'hi ha cap de T.S. Aretina, ni de T.S. 
Hispanica. El taller de La Graufesenque (10-250 dC) va 
produir i exportar els seus vasos per gairebe tot i'lrn- 
peri. arnb una notable presencia als jaciments catalans, 
sobretot els costaners, durant els segles l i bona part 
del II dC. 
Formes sense decorar 
- Narbonne 10 (no inv. 2-3.246). Del taller de Narbona, 
és tracta de la forma 10 de les presigil.lates daten d'Au- 
gust, pero I'aspecte és clarament de T.S. sudgal-lica 
(Passelac1Sabrié 1986, 53). 
- Drag. 24125b (no inv. 2-3.247). Drag 24/25b, 40-70 
d.J.C. (Lattara 1993, 573). 

- Drag. 22 (noinv. 2-3.330). Drag. 22a, 40-100 d.J.C. 
(Lattara 1993, 572). La Drag. 4/22/23 és d'origen itaiic 
i desapareix a I'epoca flavia (Hoffman 1986,59). Vern- 
het escurca el periode de producció de la Drag. 4/22 
des del 40 fins al 70 dC (Vernhet 1975. pl. VI). 
- Drag. 18 (no inv. 1-3.000) (no inv. 2-3.246). Trobern per 
a aquesta peca diferents datacions segons I'autor: Drag. 
18a, 15-60 d.J.C. (Lattara 1993, 573); Drag. 18, mit- 
jans 1 a inicis del 111 dC (Hoffman 1986, 57); Drag. 18/31, 
35-140 dC (Vernhet 1975, pl. VI). 
- Drag. 33 (no inv. 2-3121), disposa de dues iínies 
parai.leles a 2 cm per sota de la vora. La Drag. 33a1, 
més fina de paret, data del 20-60 dC (Lattara 1993, 
574). 
- Drag. 36 (no inv. 2-3.323), sense decoració a la bar- 
botina a la vora, 16 cm de diametre a la vora corn les 
Drag. 368 de Culip IV (Martín 1989, 153). La Drag. 36 
data de! 60 al 160 d.J.C. (Lattara 1993, 573) (Vernhet 
1975, pi. Vlj. Si la Drag, 36 té decoració a la barbo- 
tina és d'epoca flavia (Vernhet 1986, 100), per Vern- 
het les barbotines apareixen a partir del 60 fins ai 120 
dC (Vernhet 1975. pl. VI). Per tant, podriem datar la paca 
entre el 60 i el 70 dC, periode en el que tant podem tro- 
bar peces arnb o sense decoració a la barbotina. 
- Drag. 26 (no'inv. 2-3.120). 
- Drag. 24/25 (no inv. 2-3.122). apareix una marca de 
terrisser il.legible, en cartela oblonga i cercle al voltant. 
1 38 Vernhet el data del 15 al 60 dC (Vernhet 1975, pl. VI), 
tot i que apareix i abunda al derelicte Culip IV, datat al 
voltant del 80 dC. 
- Drag. 15 o 1511 7 (no inv. 13002), parets molt pri- 
mes i decoració a la rodeta a I'interior. La Drag. 15 es 
data del 25 al 70 dC i la Drag. 1511 7 del 30 al 100 dC 
(Vernhet 1975, pl. Vi). 
Formes decorades 
- Drag. 29 (no inv. 2-3.325). La Drag. 29a data dei 10- 
40 d.J.C. (Lattara 1993, 573) (Vernhet 1975. pi. VI). 
- Drag. 29b, tres fragments de la mateixa peca, vores 
(noinv. 1-3.173j (no inv 1-3.174) (noinv. 2-3.3201, deco- 
ració vegetal, geornetrica i a la rodeta. La Drag. 29b. 
mes carenada que la Drag. 29a. data del 40-90 d.J.C. 
(Lattara 1993. 573) (Vernhet 1975, pl. VI). 
Drag 29b (no inv. 2-3056). vora 
- Drag. 29 (no inv. 2-3.248), fragment de paret amb 
motius florals, geometrics i decoració a la rodeta. 
- Drag. 29b (no inv. 2-3.324), fragment de paret en el 
que. a part de motius florais i geometrics, hi apareix una 
cabra, semblant a una produlda a La Graufesenque, 
datat en epoca de Neró-Vespasia, en peces de GER- 
MANl i 0F.ALBI. sempre en Drag. 2g2. La Drag. 29b 
data del 40-90 dC (Lattara 1993; 573) (Vernhet 1975. 
pl. VI). Els motius figuratius apareixen a les Drag. 29 
sobretot a partir del 60 dC (Hoffman 1986, 13-17), 
per tant podriern datar aquesta peca entre el 60 i el 
90 dC. 
- Drag. 37 (no inv. 1-3.1 75), fragment de paret. bastant 
rodada, on apareixen tres angeletc carninant cap a I'es- 
querra i tocant la flauta doble. La Drag. 37 data del 60 
al 150 d.J.C. (Vernhet 1975, p!. VI). 
- Drag. 37 (no inv. 2-3.1 19), fragment de paret decorat 
arnb rnotius fiorals, en caixa i en X. La Drag. 37 data del 
60 al 150 dC, no podem distingir si és una Drag. 37a o 
b perno disposar de la vora. Es dataria per I'ús de cai- 
xes cap a la fi del segle l o primera meitat del segle il 
dC (Lattara 1993, 574; Hohan 1986, 84; Vernhet 1975, 
pl. VI). 
Llantia 
Fragrnent de¡ disc @una forma sernbiant a la Deneauve 
VIIA, produida a Roma i datada al segle l dC. 
Període baix-imperial 
lncloem en aquest apartat les produccions #Africana 
A, C i de cuina que tot i que !a seva cronologia abarca 
bona part de I'Alt Imperi, les seva producció finalitza 
ai Baix Irnperi. 
Africana A 
La ceramica Africana A (o T. S. Clara A) es tracta d'una 
vaixella de taula fabricada al Nord d'Africa, a l'area del 
centre de Tunisia; cap al 70-80 dC comenca a expor- 
tar les seves produccions cap a l'oest al llarg de la costa 
afircana, a partir del 100 es difon ja cap al nord-est de 
la Peninsula lberica i la Gal.lia. Les formes s'inspiren en 
ies de la TS. italica i sudgal.lica i de les Parets Fines. 
Les produccions de millor qualitat apareixen al llarg 
de tot ei segie ll per tota la Mediterrania Occidental i en 
menor mesura tarnbé a I'Oriental, sobretot a I'Adriatic 
i Grecia. A partir del segle lll I'Africana A perd qualitat, 
la seva pasta es torna mes granulosa, amb un vernis 
opac poc cuidat, que ens indiquen un període de tran- 
sició cap a I'Africana D, sobretot gracies als prototipus 
de formes grans, acabant !es seves produccions amb 
I'aparició de I'Africana D a finals del segie III o inicis del 
IV. 
- Hayes 14/17, es data del 150 al 250 dC (Atlante 34 i 
Tav. XVII.7): o bé es tractaria d'una Africana C forma 
Hayes 178-Lamboglia 43-43bis, del 200 al 250 dC 
(Atlante 69 i Tav. XXX.1 i 2) (no inv. 2-3.3195). 
Africana C 
La ceramica Africana C (o Clara C) inicia les seves pro- 
duccions cap a finals del segle II a la regio de I'Africa 
Bizacena. coneixera una enorme difusió per tota k Medi- 
terrania Occidental a partir deis anys 220-230 fins a mit- 
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jans del segle V. Es coneixen dues produccions 
paral.leles d8Africana C segons la seva qualitat fins a 
principis del segle IV (una de molt fina arnb decoració 
aplicada coneguda tarnbé corn a cerarnica d'El Aouja). 
A partir del segle IV les dues produccions deriven en 
unes variants menys fines, amb un repertori de for- 
mes rnés limitat i semblant al de 'Africana D, ara en 
competencia arnb aquesta als rnercats costaners de la 
Mediterrania, acabant la seva ultima fase de producció 
cap ai 500. 
- Lamboglia Qa, o millor una Lamboglia 41 (no inv. 2- 
3.305). 
- Hayes 43-Ostia 102. del 200 al 250 dC (no inv. 2- 
3.310). 
- Hayes 50A, del 250 al 300 dC (no inv. 2-3.244). 
- Larnboglia 40-Hayes 628, es data a rnitjan segle IV 
(no inv. 2-3.189 i 3166) (noinv. 2-3.061, 3072 i 3062) 
(Atlante 65 I Tav. W l l l ) .  
- Lamboglia 40 bis-Hayes 50, és una transició entre la 
Lamboglia 40 I la Hayes 50B. per tant es data entre el 
300 i el 350 dC (no inv. 2-3.164) (Atlante 65 i Tav. XXVIII). 
Africana D 
?Africana D (o Clara D) apareix a inicis del segle IV, pro- 
duida al nord de Tunisia, a l'area proxirna a Cartago, 
cornpetint arnb ['Africana C pels rnercats de la Medi- 
terrania Occidental; I'Africana D s'irnposa durant un llarg 
període de temps compres entre els segles IV i V, decreix 
a partir del segle VI per acabar desapareixent durant el 
segle VII. La seva producció es divideix en tres fases: 
pflrnera (segle IV-mitjans V), segona (segona rneitat segle 
V-segona rneitat del VI) i tardana (finals del VI-segle Vil). 
Durant la fase tardana la seva presencia es constata 
encara a les principals ciutats i sobretot als jaciments 
de la costa d'Hispania i de la GaI.lia mediterrania. 
- Larnboglia 51 -Hayes 59. del 320 al 420, fragrnent de 
vora arnb decoració a la rodeta a la vora de línies i punts 
(Atlante 82 i Tav. XXXII.10). 
- Lamboglia 42-Hayes 67-68 (no inv. 2-3.1 24). Decora- 
ció arnb palrnetes radials d'Estil A. 360-420 (Hayes 
1972, 113-116). 
- Hayes 67-68?, amb dues estries circulars (no inv. 2- 
3.125) 
- Hayes 104C, datat entre el 550-625 (noinv. 2-3.313) 
(Fig. 4.2) (Hayes 1972. 100-166). Motiu en forma de 
dofi irnpres al centre del plat, recorda un dofi igual 
que apareix a Atenes. anomenat per Hayes Agora early 
type, datat a la primera rneitat del segle 1 1 .  Tarnbe 
esrnenta "later versions" de Late Rornan C (Hayes 1972, 
358-361 i fig. 76. N i O). 
- Hayes 61, fragment de vora (no inv 2-3.245) i frag- 
rnent de paret arnb tres estries a I'interior (no inv. 2- 
3.127). es data del 325 al 450 (Atlante 84 i Tav. XXXVI). 
per tota la Mediterrania Occidental durant tot l'lmperi. 
la pasta és sernblant al de I'Africana A tot i que rnenys 
fina, sovint disposen d'una patina cendrosa que cobreix 
les vores de la cerarnica i acanaladures a les parets i 
fons de les olies. A partir del segle I dC es cornenca a 
difondre cap a Hispania, tot i que és a partir del Segle 
II quan coneix el seu gran rnoment de difusió, que 
s'allarga durant el segle lll i la primera meitat del IV, 
decaiguent cap a finals del IV i el V, tot i que durant 
aquesta última fase els centres urbans i els costaners 
segueixen consurnint aquest tipus de ceramica. 
Plat 
- Hayes 181, es data d'inicis de l'l a inicis del II (no inv. 
2-3.3177 i 2-3.060) (Atlante 214 i Tav, CVI.l). 
PlatlTapadora 
Es daten de finals del segle I fins a inicis del segle V, la 
seva evdució marca un progressiu engruiximent del llavi 
i una perdua de la base si funciona com a plato del petit 
porn si és una tapadora. La vora sovint apareix enne- 
grida o fumada. 
Vores 
- Hayes 196, del 70 al 250 (no inv. 2-3.328) (no inv. 2- 
3.306) (no inv. 2-3.3187) (no inv. 2-3.184) (no inv. 2-3.241) 
(no inv, 2-3.173) (noinv. 2-3.186) (no inv. 2-3.176) (Lat- 
tara 89). 139 
- Ostia lll, 332, Traja-275 (no inv. 2-3.170) (no inv. 2- 
3.167) (no inv. 2-3.185) (Atlante 212 i Tav. CIV.3). 
- Ostia 1 ,  261, la seva datació es troba compresa 
entre Antonio Sever fins inicis del segle V (no inv. 2- 
3.314) (no inv. 2-3.180) (no inv. 2-3.171) (Atlante 212, 
Tav. CIV.5). 
- Atlante CVl,  p. 213, 350-550 (no inv. 2-3.3179). 
Peus 
- Hayes 196, del 70 al 250 (noinv. 2-3.321) (no inv 2 
3.242) (no inv. 2-3.3156). 
Olla 
Colla o cassola de vora arnetliada, és un recipient alt, 
amb un ilavi ben rnarcat, aplicat, arnb perfil d'arnetlla i 
fons estriat. La seva evolució denota un progressiu aliar- 
garnent de la vora. Es data de finals del segle I fins a 
inicis del segle V. El platltapadora sol ser pertanyer a 
aquestes olles/cassoles. 
- Hayes 197-Ostia lll, 267. Data del 175 al 250 (no 
inv. 2-3.169) (no inv. 2-3.318) (noinv, 2-3.175). 
- Lamboglia 10A-Hayes 238. Data del 150 al 220, o fins 
a1 300, fabricat al nord de Tunisia, probablement a Car- 
tago (no inv. 1-3.176) (noinv, 2-3.317) (no inv 2-3.181 i 
3.1 72) (no inv. 2-3.188) (no inv. 2-3.162). 
Africana de Cuina (Fig. 4, 5.1 i 5.2) 
Cerarnica comuna d'origen nord-afflca, de Tunisia, difós 
Gerra 
- Gerra (no inv. 2-3.329) arnb cos piriforme i col1 
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estret, vora petita i sortint, peu marcat i puja a I'interior, 
incisió poc marcada que forma una linia horitzontal al 
voltant de la peca poc mes avall de la vora, la nansa en 
forma de cinta es troba unida a la rneitat superior de 
la peca, un extrem s'uneix a la incisió i l'aitra a la part 
més ampla de la peca. A l'interior s'aprecia rnolt bé les 
voltes del torn i a I'exterior queden restes d'un vernis o 
engalba de color taronajat, en algun punt corn gote- 
jat. Podria tractar-se d'una Africana C2. produida entre 
la fi del segle II 1 la fi del lll o inicis del segle IV La forma 
s'assembla bastant a la ceramica d'El Aouja, Tunisia, 
del segle III dC (Castañer et alii 1990, 166, fig. 11.4, i 
168), tot i que la mateixa forma, amb variants, apareix 
també en Africana A, C i Parets Fines. Altres formes a 
les quals s'assernbla bastant són les seguents: Hayes 
165?, del segle ill (Hayes 1972, 191-192), Marabini LXIX 
=Ostia 1 1 1 .  223 de Parets Fines, datat al segle I dC, o 
fins i tot la Parets Fines forma Mayet XXXVi A. del 10 al 
70 d.J.C. (Latiara 1993,519), tot i quelanostia és rnés 
tancada de col1 i te un peu que destaca. 
Lucente 
La T.S. Lucente es produeix a la GaI-iia Narbonesa a 
partir de la fi del segle ll fins a inicis del segle V, amb un 
maxima difusió a finals del segle III i tot el segle IV Els 
seus centres productors es troben tot a la Saboia (Tho- 
non, Portout. Conjux, Avenches . . )  a diferencia de la 
140 Clara B centrada a la val1 del Roine. Predomina sobre- 
tot la forma Lamboglia 113, bol carenat amb la vara 
ametilada i peu anular, ei qual sol estar decorat a l'ex- 
terior i a prop de la carena amb bandes horitzontals de 
petites estries fetes a la rodeta. 
- Lucente 61-Portout 78, data del 350-450 (no inv. 2- 
3.123). Base d'una Portout 78, anomenada biberon ou 
barolet, versió petita de la Portout 66 (Pernon 1990, 
121). 
- Poriout 37-Lamboglia 113. Paret amb decoració rodeta, 
rornboidais, 5 linies paral.ieles i en horitzontai (no inv. 
2-3.327). Portout 37 o Larnboglia 113, "decor conven- 
tionnel consiste en gu;llochis au vibrew ou a la moleite", 
es data del 400-450 (Pernon 1990, 117). A ia factoria 
de salaons de peix de Roses apareix una d'igual (Aicari 
1991. 198, fig. 1.3), i amb la mateixa decoració. 
A Roses els nivelis on apareixen Lucente son del segle 
IV, tot i que predomine sobre les importacions d'Afri- 
cana D a  partir de finals del segle IV i inicis del Va la 
factoria de salaons. "Aquest interessant conjunt de TS. 
Lucente permet descobrir la Roses baix-imperial com 
un nucli irnportant de comer$ amb el sud de la GaI.lia 
(...). Tot i aixo, Roses no actua excessivament com a 
centre redistribu?dor ja que a I'interior eis percentat- 
ges de la T,S. Lucente baixen en picat." (Aicart 1991, 
201). 
"En general, és a la zona costanera on es detecten 
els percentatges més siginificatius respecte a les impor- 
tacions contemporanies. principaiment nord-africanes. 
(...) Tot plegat indica que la T.S. Lucente arriba als ports 
de la zona en menys quantitat que les importacions afri- 
canes contemporanies, i que la seva redistribució a par- 
tir d'aquests punts seria mínima. Aixo fa pensar que els 
centres receptors actuarien alhora com a consurnidors" 
(Aicart 1991, 205). A Roses, i al llarg de la costa, sovin- 
teja a! segle IV, fins a mitjans del segle V. que sera des- 
placada per la TS. Paleocristiana estampada. 
D.S.P. o Estampada grisa de la GaI.lia 
La D.S.P. grisa o taronja es produeix en tres arees 
diferents de ia Gal-lia meridional, coneguts com el 
grup atlantic, el grup llenguadocia i el grup provencal, 
tot i que potser existeixen tallers a Suissa i a la Penin- 
suia Iberica. Les seves produccions s'inicien a finals 
del segle IV i s'acaben aproximadarnent a mitjans del 
segle V pel grup llenguadocia, en canvi el grup pro- 
vencal es difon sobretot durant tot el segle V. amb 
unes produccions reductores i amb una engalba de 
rnenys qualitat, sobretot a final del segle V i durant 
el segle VI, en que decau la qualitat fins a desa- 
pareixer aquesta última producció més grollera cap 
al segle VII. 
- D.S.P. Forma Rigoir Sa, data del 370-500. Copa 
hemiesferica amb revora, similar al d'alguns morters, 
com el Hayes 91 d'Africana D, que a l'igual que aquest 
disposa de decoració estriada i a rodeta al seu interior. 
Sembla que la seva difusió és essencialment provencal 
(Lattara 1993, 41 3). 
Llantia 
- Tipus Deneauve XIA, pasta grisa, decorada amb linies 
de punts en relleu paral.leles al voltant del disc, nansa 
sense forat (no inv. 2-3.1 12). de producció nordafricana. 
probablement del nord de Tunisia, datat al segle W Exis- 
teix un paral.lei identic al derelicte de la Pointe de la 
Luque: Forma Dressel 30, de finals del segle Ill-inicis 
del V, de Tunisia. fabricada probablement de Cartago 
(Beltrán 1990, 266 i 351). 
CONTENIDORS I AMFORES 
  poca Republicana 
Massaliota 
Es tracta d'una tipologia que engloba diverses formes 
que es produeixen a la chora de Massilia des del segle 
VI fins al lii aC. Són envasos ovoids de petites dimen- 
sions (34-32 litres) amb unes pastes grogues arnb 
presencia d'abundant mica platejada. Tenen vores exva- 
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sades de seccio rectangular I contenen diversos pro- 
ductes des de salses de peixos a vins. 
Grecoitalica 
Aquesta denominació inclou una amplia varietat d'am- 
fores suposadament vinaries, de petites dimensions, 
que es produiren a la Magna Grecia (Campania, Sicilia) 
des del segle IV fins a mitjans del segie 11 a.c. (Mana- 
corda 1986: Vandermersch 1986) i que arribaren a !a 
Peninsula sobretot a finals del segle III principis del II 
a.C Els exemples de Roses presenten un llavi marca- 
dament horitzontal i unes pastes ceramiques amb 
augita, que indicarien un origen volcanic de la Campa- 
nia (Peacock/Williams 1986, 84-5). 
Dressel 1 A-B-C 
Són les amfores vinaries repubiicanes per excei.lencia. 
caracteritzades per un cos allargat, pivot salid i nanses 
llargues de secció plana (Tchernia 1986, 31 2-320). Les 
diverses variants es distingeixen a partir del seu llavi: 
aixi a Roses estan documentades les A amb un !lavi de 
secció triangular que es daten entre el 150-50 aC, la 
variant B amb un llavi llarg i obert que es data entre el 
90/80-50 a.c.. i tambe les C amb un ilavi en forma de 
collar molt llarg que es data des de finals del II a.c. fins 
principis del I a.c. Totes les variants trobades a Roses 
presenten una pasta campana amb augita (PeacocW 
Williams 1986, 87-92). 
- Segell OPlL 
Un dels envasos campanians, més concretament una 
Dressel 1 -B. estava segelat amb la marca OPIL, de !a 
qual no es disposa de cap paral.iel conegut. almenys 
pels autors. Es per tant una novetat epigrafice que no 
permet encara precisar el lloc de producció concret d'a- 
questa amfora. 
Púnico-Ebusitanes 
Grup d'amfores produides a I'ila d5Eivissa i que es 
caracteritzen per pastes sorrenques amb inclu- 
sions de calcaria, quars, mica i de cops oxids ferrics 
(Ramón 1995; 1991). La seva cronologia és molt 
amplia i, per suposat, varia en funció de la tipologia 
concreta, que en aquest cas no ha pogut estar docu- 
mentada. 
Púnica 
Tipus 5.2.3.1 o 5.2.3.2 (regió Cartago). Amfora 
púnica africana de cos cilindric, amb ases curtes semi- 
circulars, sense col1 amb una boca tancada cap endins. 
Produida a a zona de Cartago, segurament per conte- 
nir olis o salaons. presenta una pasta de color vermell 
ntens amb engalba blanca i presencia de desgreixants 
calcaris. La seve cronologia aproximada es situa a finals 




Amfora de cos ovoide, col1 llarg tronconconic, nanses 
acanalades amb un llavi vertical en forma de collarí. Es 
tracta del contenidor destinat a transportar els vins laie- 
tans des de mitjans del segle l aC fins epoca de Tlberi, 
o potser fins mitjans del I d.J.C. (Miró 1988. 123-144). 
Les mostres de Roses presenten clarament la pasta 
tarraconesa de color vermellós emb abundani presen- 
cia de desgreixant calcari i quars de gran dimensió. 
Dressel 2-4 Italica 
~mfora vinaria italica de cos cilindric, pivot salid, nan- 
ses bifides i Ilavi simple arrodonit quecomenva a pro- 
duir-se a mitjans del segle I aC i continua fins el segle 
III d.J.C. (Arthur/Williams 1992). Els exemplars de Roses 
presenten una pasta d'origen de la Campania amb des- 
graixant d'augita. 
Dressel 2-4 tarraconense 
Amfore vinaria tarraconesa de cos cilindric, pivot solid, 
nanses bífides i llavi simple arrodonit, que imita al pro- 
totip italic en el canv d'era, quan substitueix a la Pas- 
cual 1. La seva producció arriba fins l'epoca de Traja. 
Dins del conjunt de I'ancoratge de Roses va apareixer 
dues peces amb inscripcions, un segeli ACO i un esgra- 
fiat de dofi. 141 
- Segell ACO 
El segell presenteva una pasta ceramica similar a la deis 
materials procedents d'alguns indrets del Valles Occi- 
dental o be de les rodalies de Baetulo. No s'ha trobat 
cal peral4el exacte d'aquesta marca, si bé hi ha una 
molt similar que es ALCO, en ia qual la AL forma una 
Iligatura. Ni a simple vista ni en el posterior calc de le 
marca, s'ha pogut veure cap indici de lligetura, i de fet 
sembla que no h ha suficient espa entre I'A i la C. 
Per aixo, provisionalment considerem el segeil original, 
sense paral.lels, i amb la lectura d'ACO. 
Respecte la marca ALGO es coneguda en Dressel2- 
4 a Badalona (Pascual 1991, n. 12, p.25-6) a on 
s'han trebat dos exemplars (Comas 1985, 144: 1997, 
n. 122, p.50), la qual cosa situaria el lloc de produccio 
del segell en el seu hinterland o bé en algunes de les 
vil.les de I'interior que embarcaven els seus vins a &e- 
tulo després de descendre pel nu Besós. El darrer exem- 
plar es localitza a Fos-sur-Mer (AmarILiou 1984) i 
suggereix que el desti final d'aquests vins laietans seria 
el iirr~es germanic. 
La marca presenta una lligadura (AL) i s'ha interpretat 
com un possible cognornen, en aquest cas el més fac- 
tible seria Alconis, si bé resulta dificil I'atribució pel 
moment. Respecte a la cronologia, cap dels exemplars 
coneguts proporciona una datació ja que s'han trobat 
descontextualitzats. 
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- Esgrafiat de dofi 
L'esgrafiat de dofí es va trobar a la superficie d'una 
amfora amb una pasta ceramica que es podia atribuir 
a la zona del Maresme. L'esgrafiat es post-cocturam, 
o sigui no sabem exactament en quin moment es va 
reaiitzar ni a on, en principi el rnotiu ens fa suposar que 
es realitzés a prop de la zona de producció o abans 
d'ernbarcar I'arnfora. 
El dofi és un motiu molt corrent en la iconograíia romana 
sobretot en la Mediterrania, jaque es tracta d'un ani- 
mal benefactor que sempre ha ajudat als mariners en 
la seva navegació. En pintures i mosaics romans, 
apareixen dofins amb divinitats marines com Neptú, 
Nereides o I'Ocea; així doncs es una imatge forca popu- 
lar A part, a la zona del Maresme i més concretament 
en els municipis de Baetulo i lluro s'ha documentat 
motius decoratius amb la figura del dofi com és el cas 
dels mosaics.de tesel.les blanques i negres de les pro- 
pies termes de Baetulo o bé el mosaic de tesel.la del 
C/ Sant Simó de lluro-Mataró. 
Per suposat les imatges de defins són comuns en els 
bucs dels vaixelis aixi com a les representacions esculto- 
riques rnarines en que si inclou la figura de Neptú, o 
tambe als rius impottants com el Tiber o Nil. 
Al ser un rnotiu popular en la regió Laietana, sernbla 
Iogic pensar que l'esgrafiat es fes en el lioc de produc- 
ció de I'envas o bé abans d'ernbarcar-lo cap a un destí 
142 com el propi anceratge de Rhode. 
Dressel 2-4 Guadalquivir 
Arnfora vinaria betica de cos cilindric, pivot solid, nan- 
ses bifides i Ilavi simple arrodonit, que imita al prototip 
italic. No son gaire comunes les Dressel2-4 produides 
en la val1 del Guadalquivir, només es coneix a hores 
Cara un pessible forn a Pesadas (Remesal, com. pers.) 
a on s'han trobat nansas bífides amb marques identi- 
ques a les que es documenten en Dressel20 també 
produydes en aquest forn (p.e. AMETHYSTI). Els exem- 
pies d'aquesta variant es daten tots en la primera mei- 
tat del segle l dC (p,e. Colchester, Astorga, Barcino). 
Haltern 70 
Arnfora de cos ovoide amb un ilavi exvasat en forma de 
collan, destinada a contenir olives preservades en defruc- 
tum o el propi defructum. o sigui vi cuit. Aquest envas 
es va principalment produir a la vail del Guadaiquivir 
a on s'han localitzat fins ara dos forns (prop de La Catria 
i Orippo), encara que s'imita a la costa bética (Venta del 
Carmen) i a la val1 del Roine (Carreras 2000). Aquest 
envas apareix a mitjans del segle l aC per desapareixer 
en la decada dels 70 dC. 
Dressel20 
Amfora globular betica produida a les valls del Guadal- 
quivir i Genil a més de 100 forns per transportar oli local 
(Remesal 1986). Es un dels envasos més difosos de 
I'lmperi roma que es concentra en la ciutat de Roma i 
els campaments dels limes occidentals (Germania, Rae- 
tia, Britannia). L'envas apareix abans del canvi d'era per 
anar desapareixent a I'época de Galie. 
Africana 1 
Amfora cilindrica llarga acabada amb un pivot curt buit 
amb un llavi convex exvasat, col1 llarg i nanses curtes. 
Aquest envas comenca a produir-se a mitjans del segle 
I dC a la costa de Cartago i Africa Proconsularis per 
contenir els olis de la regió, per desapareixer a finais del 
segle II o principis del lll dC (Peacock et al;; 1989). 
Gauloise 4 
Amfora ovoide de reduides dimensions amb base plana, 
nanses planes estriades i un Ilavi de secció arrodo- 
nida (Laubenheimer 1985). Es destinava a transportar 
els vins de la Gallia principalment al mercats militars dels 
limes occidentais (Germania, Raet~a, Britannia). Cenvas 
apareix a principis del segle I dC, si bé no tindra una 
gran difusió fins la segona meitat d'aquell segle per 
desapareixer a principis del segle IV dC. 
Beltran II A (Costa Betica) 
~mfora de cos piriforme, boca amplia acabada amb un 
llavi penjat de secció triangular, nanses de secció plana 
i pivot buit. Aquest és un dels contenidors típics dels 
salaons produ'its igarum, salsamenta, muria, Iiquamen) 
a les costes betiques des de Cadis fins a Granada 
(Lagóstena 1996). Cronologicarnent la seva produc- 
ció s'inicia a la primera decada del segle 1 dC per desa- 
pareixer en la segona meitat del segle ll dC (MartiniKil- 
cher 1994). 
Beltran 11 8 (Costa Betica) 
Arnfora de cos piriforme, boca amplia acabada amb un 
llavi exvasat que tendeix a I'horitzontal, nanses de sec- 
ció plana i pivot buii (Lagóstena 1996). També es un 
envas destinat a contenir els saiaons de la costa betica, 
que apareix per primer cop el segon quart del segle I 
dC i acaba en la segona meitat del segle ll dC. 
Epoca Baix-Imperial 
Late Rornan 1 
Amfora ovoide estriada, de parets fines i base rodona, 
nanses de secció circular amb acanal@ura central, 
col1 llarg i llavi curt i gruixut (Keay 1984, 271).,Es tracta 
d'un contenidor d'olis o vins de la regió d'Antioquia i 
de l'ilie de Paros en el Mediterrani Oriental (van Alfen 
1995) amb unes datacions que anirien des del segle 
IV-VI1 dC. 
Late Rornan 4 
~mfora  ovoide estriada, nanses curtes de secció cir- 
cular i base arrodonida que es produi a la costa de Gaza 
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i Askelon des de la segona meitat del segle IV fins al 
segle Vil dC (Keay 1984, 281). Aquest contenidor sem- 
bla que transportava els afamats vins palestins del Baix 
Imperi. 
Keay XXV (Africa) 
Amfora molt similar a la XXVI. coneguda també com 
spatheion perla seva forma de torpede, definida per un 
llavi exvasat rnoldurat i nanses curtes. Destinada pre- 
ferentment al transport de salaons de la costa afri- 
cana durant els segles IV-V dC. potser en ocasions 
també contenia els olis locals (Keay 1984, 193) 
Keay XLVl (Africa) 
Amfora cilíndrica africana amb col1 llarg i vora exvasada 
de seccio arrodonida i nanses aplanades. Segurament 
servia com a contenidor deis oiis tunecins a mitjans del 
segle V dC (Keay 1984,260). 
Keay LXI-B (Africa) 
Amfora cilindrica de pivot solid amb nanses curtes i ds- 
tingible per un vora de seccio rectangular (Keay 1984, 
305). Segurament destinada a contenir els olis de la 
regio de el Sahel entre el segle V al VI1 dC. 
Keay LXll (Africa) 
Amfora cilindrica molt similar a la variant U(I de pivot 
sbiid amb nanses curtes i distingible per un vora de sec- 
ció rectangular moldurada (Keay 1984, 309-350). Es un 
dels envasos més populars del Baix lmperi a Catalunya, 
segurament destinada a contenir els olis de la regio de 
ei Sahel entre el segle V al VI1 dC. 
Vila-Roma 8.57 (Africa) 
Amfora identificada al jaciment tarragoni de Vila-Roma 
i que es caracteritza per un vore exvasada de seccio 
oval, nanses arrodonides apuntades que s'inicien pro- 
peres al llavi (Remola/Abelió 1989, 270). El contingut 
roman encara desconegut, encara que possibiement 
seria oli africa, i té una cronologia del segle V dC. 
Amforeta (KEAY XXV- Spatheion) 
Dintre del conjunt de contenidors de l'ancoratge. hi havia 
una amfora de petites dimensions arnb una pasta afri- 
cana. Si bé la seva forma no es facil d'identificar dona- 
des les seves dimensions, recorda a una Keay XXV o 
Spatheion, definida per un ilavi exvasat moldurat i un 
cosen forma de torpede. Destinada preferentment al 
transport de salaons de la costa africana durant els 
segles IV-V dC, potser en ocasions també contenia els 
olis locals (Keay 1984, 193). 
Segons el recuil de derelictes de Parker (l992), al menys 
s'han documentat cinc vaixells que contenien aques- 
tes amfores spatheia com el de Dramont E (420-425 
dC), Marsa Lucch (500-650 dC). Tcerny Nos IIV-V dC), 
Triscina C (V dC) o Vendican (375-625 dC). Caldna posar 
I'area geografica on es lccalitzen aquests derelictes. 
Una amfora de petites dimensions no és gaire normal 
de trobar-la, i sembla que faria la funció de mostra del 
producte que es transportava en el vaixell. 
Per norma els carregaments de cereal que es trans- 
portaven per via marítima ¡/o fiuvial anaven disposats 
en om dins la cala dels vaixells, productes iiquids o semi- 
líquids corn podien ser el vi, I'oli i les salses de peix ana- 
ven envasats en amfores (o també el vi en dolies al segle 
I dC). Els diferents carregaments podien disposar d'una 
gerra o amfora de dimensions reduides, emprades com 
a mostra de la carrega embarcada, eren segellades des 
del port d'origen per tal de que el destinatari pogues 
comprovar la qualitat original del producte. 
Coneixem la existencia de diverses amforetes de mos- 
tra, com per exemple una amforeta amb ordi datada 
a la segona meitat del segle II dC o inicis del lll desco- 
berta a les excavacions de la Bourse de Marsella I'any 143 
1968. Aquesta dsposa d'una inscripció pintada en lle- 
tra capital sobre la paret que indica que es tracta d'ordi 
dels Cavars (Cavailhon, Avinyó) destinat a un comer- 
ciant anomenat Rubrius de Massalia, segons el text es 
tractava de la mostra d'un carregament de 1.500 modii 
d'ordi (13m3 o 7,4 tones)". Un cas similar el trobem en 
un envas de mostra de gra trobat en una embarcació 
fluvial egipcia que a més a més inclou una inscripcio 
(Guéraud 1950). 
D'altres amforetes-mostra, de cereal o altres produc- 
tes, es conserven al Museu d'Arqueologia Submarina 
del Cap dPAgde, exposats com a productes del comerq 
maritim, concretament de "serie de petits vases de type 
amphorettes servant a contenir des échantillons, par- 
fums, onguents, etc ..."." 
Resulta difícil trobar a la literatura especialitzada d'al- 
tres exemples d'aquests petits contenidors, que pot- 
ser s'han confós de vegades com a ceramica comuna. 
4.- Liou, B.. Morel, M. L'oige des Cavaros: une arnphorefte inscription peinte fiouvee dan5 e part antique de Marseille. Reviie Aicheolo- 
gique de Narboonaise, X ,  1977, 191 -197. Santiat. Jacques [diid, Des monnaies daos la "grave'. Le ti6sor de Garonne, lle siecle apres Je- 
SUS-Chrisf, Nanles: Musée Monetaire de Paris / Musée d'Histolre de Marseille 1 Musée d'Archeologie-Musée Thomas-Dobrde de Nantes i 
Musée Saint-Rayrnond de Toulouse. 1987.70, 
5.- Bérard, Odile; Musée d~Aichdologie Sous-mame. Cap d'Agde (cathleg), Agdc: Municipalitd d'Agde / Mtnistbre de la Cultuie et de la 
Communcation / Diiection des Musées de Fiance. 1981, p. 56 i 51, ndm. 488, 491-495 i 497. 


amb les diferents habitacions establertes a I'est, sud i 
oest del patio atri G-!V, amb impl~vium~~. 
El conjunt termal es converteix en una factoria de sala- 
ons de peix no més enila del segon quart del segle IV'A. 
A pariir del segle V la factoria de salaons de peix s'am- 
plia, gairebé quadruplica la seva superficie, amb tot e! 
conjunt d'habitacions construicies al voltant d'un gran 
pati porilcat i obert de cara al mar (sector ti), de la qual 
l'antiga factoria només n'ocupa el sector sud-oest". La 
factoria estaria estretament lligada arnb les activitats 
marítimes i per tant proxima a la zona portuaria, pera 
l'abastament de peix, tot i que les barques de pesca 
podrien desembarcar el peix a la platja, pero sobretot 
proper al port pera poder carregar amb mes facilita1 i 
exportar en vaixell els seus productes, dins de conte- 
nidors amforics o altri. potser organics (botes de fusta?), 
donat que no es coneix encara el seu c~ntenidor'~. Ca- 
bando de tot el conjunt es situa en un marc cronologic 
comprés entre finals del segle V i primera meitat del VI. 
Per reblar encara rnés les evidencies, aparegueren les 
restes d'un vaixeli sota de I'actual Hotel del Parc- cons- 
truit pel sistema de folrat primer tipic de I'Antiguitat i que 
pel que hem pogut apreciar a través del fragment de 
quiila conservada, l'embarcació no feia menys de 20 m 
d'eslora: un altre derelicte va apareixer a tan sols 30 m 
de distancia durant unes obres realitzades a l'edifici de 
Correus -en aquest cas, de cronologia incerta-: i 
146 finalment la descoberta de grans blocs de pedra que 
va fer dir a la gent que els va veure que es tractaven de 
"l'antic moll" -el moll de la ciutat greco-romana?-?e. 
El litoral que existiria a I'Antiguitat faria una serie d'en- 
trades, en forma de cales, al davant de la ciutat, la 
primera, la més gran i més protegida, seria la que es 
trobava entre la desembocadura de la riera Ginjolers i 
i'Edifici A. aquí és on situem el port de la ciutat; les aitres 
dues cales es trobarien a banda i banda del Puig de 
Santa Maria, la primera entre i'Edtfici A i el peu del Puig 
i la segona del peu del Puig fins a la zona de maresmes 
que existiria al davant del Mas Mates (el Salatar). En 
aquests dos darrers casos, es tractarien de cales de 
dimensions més aviat reduides, en el fons de les 
qualc trobem la desembocadura del Rec Fondo a la pri- 
mera i de la riera de la Trencada a la segona; dubtem 
mo!t, com s'ha ~ugger i t~~.  que el port es trobes en un 
d'aquests dos punts a causa de la seva perillositat, les 
avingudes de les rieres perjudicarien a les embarcacions 
ancorades al seu davant, aixi com al fons del possible 
ancoratge i fins i tot a !es embarcaciwis tretes en terra. 
Aquesta possibilitat cai tenir-la en compte, més quan 
es va decidir construir un mur de reforq i protecció de 
la part antiga de la ciutat grega. la del puig de Santa 
Maria, contra les avingudes del rec Fondo. Tot i aixo, 
els pescadors o els patrons d'embarcacions de cabo- 
tatge podrien ancorar o treure les seves embarcacions 
en aquesta area, des del Barri Hel.lenistic fins a la riera 
de la Trencada, i en cas de mal temps, per exernple 
temporal de mar o be un aiguat, caldria treure les bar- 
ques en terra. emprant dita area com a escar, i si no. 
portar-les cap al port situat a llevant. 
RELACIÓ ENTRE EL MATERIAL CERAMIC DE 
L'ANCORATGE l RHODE 
A la ciutat de Rhode podem comprovar com hi ha 
una area urbana amb una extensió bastant gran als 
segles IV i III aC, a partir del segle II aC fins al ll dC no 
apareixen per enlloc estructures d'habitat o d'alira mena, 
tot i que apareix ceramica del segle l aC i de i'l dC al 
sector de I'Edifici A. A partir del segle II contemplem 
com de nou apareixen estructures d'habitat, termes o 
d'altres relacionades amb activitats portuaries; I final- 
ment un moment d'expansio amb una multiplicació de 
restes a partir del segle IV fins al VI1 per tota i'area que 
havia ocupa! la ciutat grega i encara depassant aquest 
perirnetre, en direccio a I'oest i a I'est; al qual s'hauria 
d'afegir !a existencia d'un assentament urba prou impor- 
tant al Puig Rorn ja d'epoca visigotica. 
El buit poblacional que apareix a la ciutat (segles ll 
aC-l dC) en certa manera es compensada perla presen- 
cia de pobiacró a \a vii.la deles Arenes, \a qual es funda 
al segle II aC i perviu fins al segle II dG2' 
Si comparem la presencia de poblament a Rhode, i al 
seu entorn immediat, podem destacar que I'Ancoratge 
15.- Nleto Pneto, Javier. El edificio "A" . . ,  179-180, 
16.- Nieto Prieto. Javier. El edific,o "A" . . .  188 
17.- Nieto Prieto, Javier: El edifkio "A" .... 188-192. 
18.- Maitin, M A,. Ciutadslla de Roses. Les excavacioos arquealogiques a Calalunya en els daiiers anys, Barcelona. 1982, 333.336. 
19.- Pujol i Hamslink. Maicel. La ciutat romana . . ,  sense foliar. 
20.- No 6s gaiie lbgtc defensai la ublcactd del port a la desembocadura d'un rec o una riera, pot ser tant o mes perlllbs un mar de ilevant 
com la baixada d'aigues d'una riera Vivo, Dauil; Rhode: arquitectura i uibanisme... 82-83. Puig i Gnessenberger, Anna Macla: La localit- 
zacib topagraflca . . ,  116. 
21.- Vieyia Bosch. Gema: Excavacions aiqueologiqiies a la villa romana de les Aienes, Roses (Alt Empoida). Segones Jornades d'Arque- 
ologia de les Comarques de Girona, Tomoella de Monlgri. 1994, 100-102, Vieyia. Gernma: Excavaaons Aiqueolbgiqlies a la Vil la Romana 
de les Aienes. Programa de Fesla Majar, Roses, 1993, 3 pags sense foliar. 
ens afirma el seu ús entre la fi del segle V i finals del ili aC 
que podem posar en relació amb ia Rhode hel.lenis- 
tica. A partir del segle ll aC Rhode decau, axi es cons- 
tata arqueologicament per I'absencia d'estructures i poc 
material ceramic present, tot i la fundació d'un establi- 
rnent rural a les Arenes; en bona mesura I'Ancoratge cer- 
tifica poca activitat portuaria, de carrega i descarrega. 
mentre que a partir del segle l dC hi ha una forta activi- 
tat, pero trobem a faltar les estructures que ens indiquin 
poblament en aquesta area al segle l. deixant de banda 
a la vil.la de les Arenes que no creiem que sigui per ella 
sola qui desperti l'ús del port. A partir del segle II I'An- 
coratge ens afirma un ús encara més gran que la del segle 
precedent, coincidint amb diverses estnictures que apa- 
reixen en diferents punts de la Ciutadella datats al 
segle II. Aquesta situació segueix durant els segles lll i IV, 
rninvant al segle V i clarament als segles VI i Vil, tot i que 
les darreres excavacions de la Ciutadella i a Puig Rom 
ens indiquen que el poblament als segles V-VI1 és encara 
important, segons la superficie que ocupen. a mes de 
les dierents arees d'enterrament que existeixen, i el mate- 
rial d'importació que també apareix als jaciments terres- 
tres (Africana D, Lucente, D.S.P. i arnfores africanes i 
orientais) que logicament arriben per via marítima. En 
aquest darrer cas sembla que les excavacions terrestres 
aportin molta més informació sobre les importacions man- 
times que no pas I'Ancoratge. 
Voldriem deixar clar que el material a I'Ancoratge ha de 
ser gairebé per forca tota aquella cerarnica i amfores 
que s'havien trencat durant el viatge, i que en el proces 
de descarrega es llencava a I'aigua com a deixalla. 
No creiem que s'hagi de contemplar el material cera- 
mic del fons de I'Ancoratge com ['evidencia del seu 
ús tan sois com a ancoratge, amb aixo volem dir que 
I'ancoratge pot ser utilitzat per embarcacions que s'hi 
refugien. ja sigui per passar el Cap de Creus cap al nord, 
be per anar cap a la costa sud -o cap a Empúries-, evi- 
dentment aquestes embarcacions no deixaran practi- 
cament evidencies del seu pas, al no realitzar-se ope- 
racions de descarrega. donat que no es llencaria cap 
plat o arnfora trencada procedent del carregament al 
mar. Les deixalles que abocarien els vaixells de pas 
serien minimes (alguna olla trencada de la cuina o el plat 
d'un mariner). 
Tot i aixo, només en el cas que en una embarcacio una 
o ines anifol-es s'haguessin trencat durant el viatge, i hi 
hagués el risc de trencadissa i perdua de bona part de 
la carrega per corriment o enfonsament, cala fer parada 
d'urgencia en el primer pori o ancoratge que es trobés; 
per treure'n les trencades, llencar-les al mar i recol.locar 
la resta de les amfores, per després poder continuar la 
ruta cap al port de destinació sense el perill de perdre 
mes carregarnent. 
Aquestes operacions serien facils de realitzar en embar- 
cacions petites i mitjanes, pero dubtem molt que fos 
facil als grans vaixaili mercants, on I'acces cap a I'am- 
fora trencada seria bástant dificil, i aquesta no es llenca- 
ria en mar fins que ro  s'arribés al port de destnació, 
havent buidat previament a carrega. 
Per tant en ia comparació de I'evolucio del poblament 
de Rhode i el de l'ancoratge-port nornés apareix un 
moment de distorsió, hi ha poca presencia de mate- 
rial dels segle 11-1 aC a l'ancoratge, i gairebé nul.la a la 
ciutat, mentre que al segle I d.J.C el material abunda 
considerabement a I'ancoratge i és mínima per contra 
a l'area urbana, a mes de no coneixer estructures que 
es datin dels segles II aC a 1 ' 1  dC en I'area de 'antiga 
ciutat. 
RELACIO ENTRE EL MATERIAL CERAMIC DE 
L'ANCORATGE DE RHODE I EMPORION 
Al comparar el material de I'ancoratge de Rhode amb 
I'evolució de la rnateixa ciutat de Rhode hem vist que 
no apreciem un paral.lelisme ciar i evident entre els dos 147 
jaciments, per tant volem comprovar si existeix la 
possibilitat de que existeixi una paral.lelisme més gran 
i estret entre I'ancoratge de Rhode 1 la ciutat d'Empo- 
rion, encara que aixo pugui estranyar a primer cop d'ull. 
Es pot plantejar la hipotesi de que I'ancoratge de Rhode 
hagués estat un port secundan o de refugi de la mateixa 
ciutat U'Empuries, per tant el podern comparar amb 
la ciutat d5Emporion, pero tambe amb els diferents ports 
i ancoratges que t~tilitza la ciutat. 
La ciutat es distribueix en tres arees, que coneixem amb 
el nom de Palaiapolis. la Neapolis i la ciutat romana; a 
pa? es coneixen tres zones de pon i ancoratges, el pri- 
mer a la badia que es trcba entre la Palaiapolis 1 la Nea- 
polis, tancada per I'espigó -conegut com e "moli 
hel.lenistic"- constru.it afina1 del segle II aC o a princi- 
pis del segle I aCZ2. el segon als nous molls que estan 
apareixent al davant de la Neapolis i parallels a l'espigó 
conegut com a "mol! hel.!enistic", datats tambe a! segle 
II o I i finalment I'ancoratge de Riells-La Clota 
emprat a partir del segie ll aC.2' 
22.- NOlia 8 Brufau, Josep M*.: Casas I Genover, Josep: Carta aiqucolbgica de , 81. E. Sanmani precisa el moment de la seva construc- 
ci6 a principts del segle i a.c. Maicet, R.: Sanmarti, E.: Emptines, Barcelona, 1989, 116. 
23.- Nieto, X.; Raunch, X.: Lainlraestiuctuia porluanaampuntana lllJoniadesd'&qiiiqueolog~aSubaqu~bca. Valenoa. 1997.57-76. Nieto, Xaviei; Rau- 
iich. Xim: Les encavacions al poff d'Fmpúiies (Alt EmpordaJ. IvJor~~des d'arqumlogra de les coniaiques de Giiona, Figueies, 1998.363-375. 
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Empúries fundada cap al 585-575 aC a l'antiga illa de 
Sant Marti d'EmpÚries -la Palaiapolis-, s'assenta arnb 
una nova area urbana, un eixarnple, a terra rerrna -la 
Neapolis- cap al 550-525 aC; la ciutat grega viura un 
periode d'esplendor economic i politic destacat en el 
marc del món foceu-occidental des del segle V fins a 
finals del segle ill aC, quan el 218 aC rep e desernbar- 
cament dels aliats romans dins el marc de la Sagona 
Guarra Púnica. A partir del periode republica experi- 
menta un gran creixement urbanistic, demografic, 
economic, i així ho evidencien les irnportacions de rnate- 
rial cerarnic o bé la construcció de grens obres públi- 
ques als segles ll i l aC (l'area de culte del sud de la 
Neapolis, els espigons o bé la rnateixa ciutat romana). 
Amb I'arribada del segle I dC la ciutat decau, deixant 
de ser un dels principais ports de contacte entre italia 
i ia Peninsula lberica, segurament desplacada per 
Tarraco al sud i per Narbo al nord, pero tarnbé a causa 
dals circuits comercials principals que segueixen ara 
una altra direcció, no Italia-Hispania, arnb arribada a 
Emporion, sino le Laietania o e Betca cap a Roma o 
bé cap al Roine, sense passar necessariament per 
Emporion. A partir del segle II dC e ciutat d'Empúries 
replega la seva població cap al nucii originar¡ de Sant 
Marti d'Ernpúries. tot i que al Baix lmperi sera una 
ciutat costanera que disposa de contactes amb el Nord 
d'Africa i de bisbe a la ciutat, fet que dernostra la 
148 seva pervivencia. pero no deixa de ser una ciutat de 
certa relieva~icia, tot i no recuperar la que havia tingut 
entre els segles V i I aC.75 
De les tres arees portuaries. a les dues mes proxirnes 
a la ciutat no coneixern gairebé ceramica que ens con- 
firrnin el seu ús, tan sois coneixern I'existencia dels espi- 
gons, constwTts arnb rnorter de cal? i que es daten apro- 
ximedament a finals del segle II aC o inicis del I aC, esta- 
blint una relacio entre aquests i el rnoment de maxirna 
activitat maritima de la ciutat, que coincideix arnb la fun- 
dació de la ciutat romana, i grans obres realitzades a la 
Neapolis. com la reestructuració de l'agora i la stoa, I'ei- 
xarnple del costat sud arnb a construcció de dos grans 
reointes cultuals i nova rnuralia. 
Deis espigons que es situen entre la Palaiapolis i a 
Neapolis, o bé els nous que apareixen davant de la 
Neapolis, cal considerar-os com a tals, no corn a rnolls. 
Els espigons tenen a funció de protegir el.port princi- 
palment del mar i vent de Ilevant, i a ser possibie també 
de la trarnuntana; no tenen la funció de servir de 
rnoll de carrega i descarrega deis vaixells i de des- 
placar les mercaderies cap a la ciutat, ens ho demos- 
tra prou bé I'alcada del conegut "rnoll hel.lenistic". 
Segurament existiria un rnoll a redós dels espigons, 
pel costat de dins del poit, i arnb tota probabilitat a 
l'interior del port existirien tarnbé rnolls o palanques 
de fusta pera facilitar les activitats de carrega i desca- 
rrega. Nieto considera que els espigons complrien 
una funció de defensa contra el mar pero tembé con- 
tra possibles atacs que poguessin venir d'aquest cos- 
tet de la ciutat, feria aixi la funció de muralla, donet 
que la muralla de la Neapoiis no s'ha trobat pel cos- 
tat de mar, suggereix que els rnateixos espigons farien 
tal funcióZ5. 
A proximitat de l'ancoratge de Riells-La Clota, a la Punta 
que es troba entre le Clota Grossa i la Clota Petita apa- 
regueren dues tombes, datades cap al 90-70 aC, que 
forrnarien pert d'una necrópolis d'inhurneció2'. No gaire 
lluny d'allí, una mica més a I'interior es troben les res- 
tes d'estructures del Corral d'en Pi, excavades el 1968 
i datades al segle 1 - 1  aC, arnb material ceramic que cen- 
traria la cronologia entre e 120 i el 80 aC, les restes 
corresponen a uns murs fets arnb pedra calcaria de 
grans dirnensions que envolten I'actual Camping Riells 
(al Corral d'en Pi). foren interpretets pels qui i'excava- 
ren com un ernbarcador roma? rnentre que darrera- 
rnent s'ha proposat que es tractaria d'una mureile 
romana2$. 
Es considera ia possibilitat de que aquesta area por- 
tuaria fos ernprada com a port de refugi, les embarce- 
cions del pori d'Emporion davant el mal ternps es tres- 
lladarien a 'ancoratge de Rieils-la C l ~ t a ~ ~ .  una cala que 
possblernent seria molt rnés gran que I'actual, endin- 
sant-se dins terra ferma cap es  Fons de Riells i I'Estany 
de Poma, a banda i banda del Mas i Corral d'en Pi. Els 
treballs de prospecció subaquatice, iniciades per F. 
Foerster i continuades per J. Nieto, han perrnes la reco- 
liida d'una gran quantitat de material cerarnic a l'anco- 
ratge de Riells-La Clota, el qual ha perrnés coneixer 'e- 
volucio i ús d'aquest ancoratge, entre els segies II aC 
fins al segle VI dC. 
25.- Nleio, J.: Acerca del progiesvo despoblamiento de Ampiiiias, Omaggto a Nino Larnboglia. Rivisia di Studi L#guri, XLVII, 1.4, 1981 
26.- Nleto, Xavier: El transport naval, entre la pioduccló i e consum. Cofa Zero, 12. VE, 158. 
27.- Nolla I Brufau. Josep M'.; Casas I Genover Josep; Cafta arqi>eofdgica de ..., 76. 
28.- Rlpoll Pereiió. E.: Llongueias Campuñá M.: Embarcadero romano de Riells. en el hmbito arnpuritano, Miscelánea AiqueoiOgtca, 11. 
1974.272-295. 
29.- Noiia i Biufau. Josep M'.; Casas I geno ve^ Josep: Caria arqueoldgica d e .  76-77. 
30.- cautoi di" que: "seria lbgc pensar que en el cas de proximitat de tramuntana o de llevant els vaixells ancorats al pon de la Pal.li&po- 
lis abandonessin el lloc pei anar a cercar iefug a la zona de Rells", tot i que 'autoi tampocel considera totalmeni proieglt. Nieto, Xavier: 
El transpoil naval . . .  1998, 158. 
En el cas de Riells-La Clota apareix bastanta amfora 
alt-imperial que no es detecta a la ciutat, la quantitat 
sorpren, per exemple de Dressel20, fet que sembla 
suggerir el seu ús com a ancoratge per a vaixells de 
pas. Es dona el cas que a Rhode les restes d'estruc- 
tures del segle I dC no es coneixen, en oanvi al seu 
ancoratge hi apareix un nombre bastant elevat de mate- 
rial ceramic -sobretot T.S. sudgal.lica- fet que ens fa 
dubtar, és el mateix oas que Riells i les Dressel20? Per 
tant és el resultat de I'ús de I'ancoratge per part d'em- 
barcacions de pas? O és que existeixen pero encara 
no s'han descobert les estructures romanes pertan- 
yents al segle l dC a Rhode? La veritat és que si aixifos 
la presencia de T.S. sudgal.liques a les excavacions 
terrestres de Rhode hauria de ser més important del 
que és; si les estructures existeixen, per lógica hauria 
d'apareixer ceramica coetania, fet que no passa. 
Comparant I'ancoratge de Rhode amb Emporion obser- 
vem com el periode de maxim esplendor de la ciutat 
d'Emporion es situa entre el final del segle I I  aC fins a 
mitjans del segle l aC, sense descartar també el peri- 
ode compres entre els segles IV i lll aC, i amb un peri- 
ode de marcada decadencia a partir de finals del segle 
I d.J.C. amb un replegament de la poblacio cap a I'an- 
tiga Palaiapolis, pero mantenint una activitat notoria en 
les seves relacions maritimes i comercials. 
Cancoratge de Rhode ens afirma el seu ús durant el 
periode hel.lenistic, igual que a la ciutat, en canvi apa- 
reix poca activitat durant el periode republica, també tal 
corn succeeix a la ciutat, pero tot al contrari d'Empo- 
rion. A I'ancoratge es torna a detectar una fotia activi- 
tal a partir del segle I dC, quan a Rhode gairebé no es 
coneix res i Emporion inicia en aquest moment la 
seva decadencia. A partir del segle ll I'abundancia de 
material ceramic a I'ancoratge, per tant d'activitat por- 
tuaria, es pot relacionar amb l'auge de la ciutat de 
Rhode. 
Aixi doncs, el port de Rhode es pot considerar un 
port complementar¡ als que existeixen a Emporion durant 
els segles ll aC fins a 1 ' 1  dC, el periode d'esplendor d'Em- 
porion contrasta amb la inexistencia d'activitat humana 
a Rhode -a excepció de l'establiment rural de les Are- 
nes- pero amb una certa activitat del seu ancoratge. 
Tot i la construcció d'espigons a Emporion, que poden 
repercutir en una menor utilització de Rhode com a port 
cornplementari, creiem que I'ancoratge de Rhode 
segueix utilitzant-se com a port de refugi, ja sigui pera 
vaixells que van a Emporion com per als vaixells que 
estan de pas per la costa. 
LES CONDlClONS NAUTIQUES DE L'ANCORATGE 
I LA SEVA SlTUACld DlNS LES RUTES MARITIMES 
L'Ancoratge. dins del litoral de Rhode i del conjunt del 
Golf de Roses, es presenta immillorabe des del punt 
de vista de les seves condicions nautiques com a 
port de refugi en cas de mal temps, sigui de vent ¡/o de 
mar, com veurem tot seguit. 
Logicament mentre existeix la ciutat de Rhode I'An- 
coratge s'utilitzara com el seu avantport, pero tambe 
abans ens haviem referit a la possibilitat de que íos uti- 
itzat com un port de refugi pera les embarcacions de 
pas per la costa empordanesa i a més de poti secun- 
dari d'tmporion. 
Com a port de refugi, si tenim en compte el regim de 
vents i del mar de la zona compresa entre el cap de 
Sant Sebastia i el riu Roine es veu de manera clara que 
el millor port de refugi és el golf de Roses, i dins del golf 
és en concret la badia de Roses -on es troba I'Anco- 
ratge- la millor area per fondelar. Cactivitat eolica que 
predomina al golf de Lleói a I'Emporda són eis vents 
del quadrant nord i est (mestral. tramuntana, gregal i 
Ilevant), per aquesta raó el pas del cap de Creus cap al 
nord és un veritabe problema en cas de temporal, al 
qual s'hi hauria d'afegir el corrent general que du una 
direcció nord-sud. 
El golf de Roses es l'area de refugi que troben totes les 
embarcacions que volen passar el cap de Creus en 
direcció nord sempre que hi ha temporal -tal com suc- 
ceeix encara avui dia, quan hi ha tramuntanades els vai- 
xells mercants fondegen a Roses esperant que baixi la 
mala mar-. Carea al davant de Roses, en concret el que 
és la badia de Roses, es troba protegit del vent i mar 
de Ilevant pel Puig Rom i el Puig de la Trinitat, mentre 
que pel costat nord pot rebre els cops de vent d'aquest 
quadrant -amb una intensitat menor a la que trobem al 
golf de Lleó-, pero no la mar, tal com si que es dona a 
i'altre costat del golf, a I'Escala i per tant a Emporion; 
la tramuntana quan arriba a Emporion vé acompanyada 
de la mala mar que ha anat aixecant en el trajecte entre 
la badia de Roses i /'Escala. 
Per aquests diferents motius es pot comprovar de 
manera clara com Emporion és un mal port en cas de 
temporal davant del de Rhode; Emporion rep de pie 
el mar i vent de Ilevant, i en cas de tramuntanada o gre- 
gal també el vent i el mar que s'aixeca; segurament 
aquesta fou la raó principal per la qual es construiren 
els espigons que protegien el seu port pe costat de lle- 
van1 -per evitar els temporals de llevant, i en certa 
manera també els de tramuntana, i ahora per impedir 
que el mar de Ilevant ensorrés el port, no era una fun- 
ció defensivo-militar sino defensiva contra els "e1ements"- 
A més el corrent general al golf de Roses aporta els 
sediments de la Muga i del Fluvia, i aftres recs i rieres, 
cap a Emporion, facilitant la creació de barres de sorra 
O fins i tot el tancament de I'entrada del seu port. 
Si el port d'Ernporion no era gaire adequat per anco- 
rar-hi grans embarcacions -les petites i mitjanes es treu- 
rien en terra- a causa de la perillositat dels temporals. 
segurament s'usa com un port secundar¡ la cala de 
Riells-La Clota, protegida del llevant pero no de la tra- 
muntana. 
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Probablement la intenció primera de Cató el Vells', quan 
arriba el 195 aC amb l'estol des d'ltalia pera sufocar la 
rebellió ibera, fou ocupar Rhode per tal de disposar del 
seu port, en un moment de conflictes i amb un va-i-vé 
constant d'embarcacions entre Italia i Emporion -punt 
d'entrada de Roma a la peninsua i un dels principals 
ports de redistribució durant els segles II i I aC- calia 
disposar de la millor area d'ancoratge del golf de Roses. 
Amb mes preocupació, tenint en compte que encara 
no s'havien construit els espigons del port d'Emporion, 
que permetran encabir al seu interior tota mena de vai- 
xells sense veure's sotmesos al perill de les llevantades 
i tramuntanadessz. 
El problema de les condicions nautiques del port 
d'Emporion amb mal temps sera resolt, en bona 
mesura, a partir de la canstrucció dels diferents espi- 
gons a finals del segle II a.c. És per aquest motiu 
que creiem que I'Ancoratge de Rhode, a part de ser 
l'avantport de la ciutat, fou el principal port de 
refugi del golf de Roses i alhora podria haver com- 
plert la funció de port secundari -i refugi- pera les 
embarcacions que anaven o tenien coma base Empo- 
rion. 
Es pot relacionar la construcció dels espigons d'Em- 
porion amb I'hiatus que trobem a I'ancoratge de Rhode, 
entre mitjans del segle 1 aC, o poc abans, fins al segle 
I dC, a causa d'una utilització mes gran i millor d'Em- 
$50 púries com a port en detriment de Rhode. 
Emporion, tot i ser pitjor port que Rhode, es afavorida 
perla presencia romana gracies al seu posicionament 
al costat de Roma durant la revolta iberica, per la qual 
cosa el seu periode d'esplendor es mantindra almenys 
durant dos segles mes, com a port de redistribució dels 
productes italics al nord-est de la Peninsula 
fins al segle I d.J.C. que quedara substituida per Narbo 
al nord i Tarraco al sud com els principals ports de la 
zona, I els nous circuits comercials que deixen de lligar 
Italia amb el nord de la Peninsula Ibérica a traves d'Em- 
porion, per aitres que uneixen la Betica amb Roma a 
través de la Ruta de les llles o bé de la Betica cap al 
Roine. 
Altres autors han tractat el tema de la dualitat colo- 
nial i portuaria que trobem al golf de Roses entre Rhode 
I Emporion, Ruz de Arbulo defensa les bones condi- 
cions nautiques del port de Rhode respecte al d'Em- 
porion, tot i les obres realtzades per a la seva millora: 
"Rhode (..) ocupa el único puerto del golfo digno de 
tal nombre (...)  punto idóneo como escala maritima 
norte-sur (...) Es un lugar recogido, aislado. de expli- 
cita vocación maritima. Ocupado ya este punto, el 
puerto por antonomasia, los focenses buscaron un 
nuevo embarcadero al otro extremo del golfo, de con- 
diciones náuticas muy inferiores (apenas una hondo- 
nada abierta a los temporales de levante) pero con una 
situación excepcional para el comercio con el interior 
a través de os rios que alli desembocaban. No funda- 
ron un puerto sino un mercado ( . )  Desde entonces 
(parla del segle VI aC). si un navegante en apuros se 
dirigía a Rhode, un comerciante maritimo en busca de 
negocio abordaría Emporion.",3". Aixi queda clar que 
Rhode és un port de refugi i Emporion un port de 
comerc. Nolla també destaca el port d'Empúries 
com a port de comerq, mentre que la construcció dels 
espigons serviran per augmentar la seva activitat mari- 
timo-comercial: "Si bien parece indiscutible que el 
puerto de Rosas tiene ciertas ventajas en relación con 
el de Ampurias, es cierto también que éste es mucho 
más adecuado para relacionarse con el interior del pais 
y que después de las importantes obras de acondi- 
cionamiento de epoca tardorrepublicana es el primer 
puerto de este territorio hasta el siglo Sembla que 
gairebé tothom esta d'acord que es pot atribuir a Empo- 
rion el caracter de port comercial i a Rhode el de port 
de refugi. 
Al llarg d'aquest estudi s'ha reflexat que els fluxes 
comercials d'tmporion i Rhode va anar molt Iligats, que 
els mornents de majors importacions de productes del 
mateix origen coincideixen en el temps en ambdós ports, 
i que per tant el golf de Roses presenta una unitat 
comercial. Els productes que documentem en el golf 
de Roses són a cops resultant del consum o demanda 
local, pero en la majoria de casos són mercaderies en 
l .  . des d'alii (des del port de  Piiineu) anuien cap a Rhode i expulsaren e destacameni d'hispans que ocupava ei casteli. Des de Ro- 
ses un vent favorabie eis pana a Emporion. A i  desembarca tota la tropa. menys els sodals de marina". Livi. Tilus; Aduibe condire. XXXlV, 
8, 4. 
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transit cap algun altre desti. De fet les poques diferen- 
cies que es detecten entre eis fluxes comercials de 
Rhode i Emporion es deuen a la vanabilitat del consum 
dels dos centres, conseqüencia de creixements 
demografics independents o esdeveniment histories 
puntuals. 
Aixi. Emporion és una fundació focea anterior en el 
ternps a I'establirnent de Rhode que gaudira d'un crei- 
xement espectacular amb I'arribada dels romans el 21 8 
aC i posteriorment durant les campanyes catonianes. 
L'establiment dels veterans cesarians en una nova ciu- 
tal sera el darrer gran esdevenirnent historic que fa 
d'Empúries un centre de consum important davant 
de Rhode, pero a partir d'aquest moment les dues ciu- 
tats cornpartiran un desti comercia¡ similar 
En I'ambit de les grans rutes comercials, ni Emporion 
ni Rhode eren ports d'entrada prou importants cap a 
l'interior del territori ja que I'Emporda no era en aquell 
temps una zona massa poblada, a mes de que les 
rutes de comunicació terrestre semblen escassament 
desenvolupades (NietoIRaurich 1998, 73). La travessa 
del golf de Roses era rnolt important en la navegació 
Nord-Sud quan es voiia anar als ports del sud de la 
Gal.lia com Areiate, Massilia o Narbo; si bé deixa de 
tenir valor en la navegació cap a Italia, en que la ruta 
de les llles (Balears-estret de Bonifaci) sera la via mes 
usual. 
Cal recordar que el port de Narbo cobra especial 
importancia des del segle l aC fins mitjans de 1'1 dC, 
quan a ciutat és també I'inici d'una ruta interior que va 
des de la Mediterrania a I'Atlantic fins a Burdigala 
l'isthme gal: Herault i Garona-. Al llarg d'aquesta ruta 
interior es documentan nombroses amfores vinaries 
italiques (Dressel 1) i tarraconeses (Pascua1 1) desti- 
nades a les tribus gales o a les tropes establertes en 
aquells territoris. Latracció del por3 de Narbo fa que la 
ruta de¡ golf de Roses estigui forqa concorreguda en 
aquest periode, a qual cosa es reflexa en els materials 
arqueologics recollits tant a Rhode corn Ernporion: els 
viatges d'anada i tornada de Narbo permeten la utilit- 
zaoió de Rhode i Emporion com a ports d'escala i 
refugi. a més de ser centres de consum a partir del 
segle l dC dels productes que es fabriquen a la Nar- 
bonensis, o bé que arriben i redistribueix aquest gran 
centre portuari (I'exemple del derelicte Culip IV és prou 
sirnptomatic, amb un carregament de TS. sudgaI.lica 
de La Graufesenque, més amfores Dressel 20 i cera- 
mica de Parets Fines de la Betica i llanties fabricades 
a Roma que possiblement anessin destinades a Ernpo- 
rion). 
En el transcurs del segle I dC fins al III dC una de les 
grans rutes cornercials d'Hispania és la que trans- 
portava els productes fiscals de la Betica cap a la val1 
del Rone. amb destinació als campaments militars del 
limes o be cap a Roma (Berni 1998, 73). En ambdós 
casos la navegació de cabotatge per la costa empo- 
ritana ja no era tant necesaria, potser era preferible 
una navegació mar endins per anar a Arles i la ruta de 
les illes per arribar a Roma (Ruiz de Arbulo 1990); 
també aquests seran els principais destins del vins 
tarraconesos del moment, envassats en Dressel 2- 
4. Aquest és un dels mornents que es constata una 
davallada de les importacions a Emporion i Rhode, 
fruit segurament d'aquest canvi de rutes comercials 
que fa el pas per golf de Roses un trajecte secundar¡, 
les rutes s'alunyaran de la costa per prendre a partir 
del cap de Sant Sebastia una navegació d'altura en 
direcció a la desembocadura del Roine -nomes la 
presencia d'una avaria o d'un gran ternporai faria variar 
la ruta dels vaixells per buscar refugi cap al golf de 
Roses-. 
En el segle III dC hi ha un nou canvi en la navegació 
comercial de la Mediterrania Occidental amb la dava- 
liada de les exporlacions betiques i amb l'augment sig- 
nificatiu de les produccions afncanes. La provincia tana- 
conesa es converteix amb una regió de consum prio- 
ritaria dels productes de Cartago i del seu territori i 
per aixo hi ha una afluencia massiva de T.S. Africanes i 
amfores africanes als ports de Tarraco. Barcino o lluro 
(Keay 1984). Maigrat la baixa demografia de la zona 
empordanesa, Emporion i Rhode seran particeps d'a- 
quest nou fluxe comercial amb el nord d'Africa, i pot- 
ser lloc de pas de la ruta que des de I'Africa passava 
per les Balears per anar cap el sud de la GaI.lia o la 
Tarraconense -a partir de Menorca els vaixells que ana- 
ven a la Gal.lia encararien a proa en direcció al cap 
de Creus ¡/o el golf de Roses-. 
Aixi doncs, I'Ancoratge hauria estat utilitzat per embar- 
cacions que tenien com a punt de partida o destinacio 
a la ciutat de Rhode, per d'aitres que hi buscarien refugi 
i en tercer lloc per embarcacions que tenien com a base 
Ernporion i empraven I'Ancoratge corn a port secun- 
dari. No volem primar una raó sobre cap aitra, donat 
que en diferents moments de la utilització de I'Anco- 
ratge el seu us podría haver canviat, segons la importan- 
cia de Rhode i d'Emporion; el que si és ciar que sem- 
pre sera considerat un bon port de refugi. tot i que la 
quantitat d'embarcacions que hi ancorarien en cas de 
mal temps o avaria també podia variar peis canvis 
que es produeixen en les rutes emprades pels trafios 
maritirns de la Mediterrania Occidental. 
Aquestes serien les causes de la presencia de tant mate- 
rial ceramic en periodes en que constatern absencia 
o gairebé inexistencia de material i estruciures al jaci- 
ment terrestre, a la ciutat de Rhode. Les embarcacions 
de pas cap a Emporion o bé aquelles que seguien les 
rutes maritirnes paralleles a la costa empordanesa i 
ancorin a I'Ancoratge són les que poden deixar eviden- 
cia de la seva estada, ja sigui material de rnarineria, 
de la cuina o fins i tot de a carrega si calia redrecar el 
que portaven per evitar la seva perdua si continuaven 
el seu cami al no portar-la ben estibada. 
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